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Gaià	 (Queralt,	 Pontils,	 Santa	 Perpètua,	 Seguer,	Querol,	Montagut,	 Pinyana,	 Saburella	 i	
Selmella).	
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1.2. el bloc del gaiÀ i l’alt gaiÀ
Alguns	autors,	com	en	Josep	Iglésies	(1930)	en	el	llibre	Delimitació del Camp de Tarragona	i	en	
Josep	Santesmases	(1981)	a	El Gaià. primera part: l’Alt Gaià, situen	l’Alt	Gaià	des	de	Pontils	fins	
a	la	seva	capçalera	a	la	Baixa	Segarra.	D’altra	banda,	Ignasi	Planas	en	el	seu	llibre	l’Alt Gaià, 







2. ELS VALORS DEL BLOC DEL GAIÀ SEGONS…
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Entre	 les	 estratègies	 específiques	 per	 a	 determinades	 àrees	 especialit-
zades	 que	 s’expliquen	 més	 endavant,	 cal	 destacar	 la	 necessitat	 de	 definir	 de	
quina	 manera	 es	 recondueix	 la	 situació	 urbanística	 de	 Querol	 amb	 unes	 ex-
tensions	 immenses	 encara	 per	 desenvolupar	 d’urbanització	 de	 baixa	 densitat	






la	polarització	 i	 la	 compacitat	dels	d’assentaments.	Això	 sens	perjudici	que	pugui	
concentrar-se	una	part	de	l’aprofitament	en	posicions	de	sòl	de	protecció	preventiva	
amb	elevada	consolidació	d’edificacions.
3. EL RIU GAIÀ AL BLOC DEL GAIÀ















format	per:	pollancres,	avellaners	bords,	freixes,	salzes…	(Populus nigra, Populus alba, Corylus 
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taula 1: índexs de l’estat ecològic del riu gaiÀ
Gaià IHF QBR FBILL
Abans	EDAR 74 45 3
Després	EDAR 69 35 2
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3. LES AMENACES DEL BLOC DEL GAIÀ






Gràfic 1: precipitacions al poble de Querol
*2008,	comptabilitzats	només	10	mesos.	Font:	de	l’autor.
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3.6. la sortida al mar
Que	el	riu	Gaià	no	arribi	al	mar	també	afecta	el	Bloc	del	Gaià	ja	que	espècies	com	les	
anguiles	no	poden	remuntar	el	riu.
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